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Türkiyede ilk Anayasa müzakereleri
seksen yıl evvel bugün yapılmıştı
dann Tiirklerin ar
OsmanlI İmparatorluğunda ilk hür­
riyet hareketleri 19. asım ikinci ya­
rısında bağlamış, Jöntürkler bir ana­
yasa yapılması, Mcbusan Meclisinin 
anılması yolunda mücadeleye giriş­
mişlerdi.
O devirde bazı münevver muhitler 
müstesna halk efkârı, henüz meşru­
tî bir sistemin lüzumuna hazırlan­
mış bulunmuyor, devleti idare eden­
lerin ekserisi de böyle bir inkılâba 
taraftar bulunmuyorlardı.
Fakat Abdüiâziz saltanatının son 
zamanlarındaki kiitü idare, halkı ye 
birçok devlet adamını bizar etmiş, 
dahili, haricî gaileler memleketi teh­
likeli mr vazive " '
ziyet karşısında .........
bulunanlar kurtuluş çaresini. Süitin 
Abdülâzizi hnl’etmekte görmüşler ve 
gizlice bunun icrasını müzakereye 
başlamışlardı. “
Sadrazam mütercim Rüştü, Şurayi 
Devlet Reisi Mithat, Serasker Hüse­
yin Avni, Bal iriye Nazırı Kayserili 
Ahmed Paşalarla, Şeyhülislâm Hay 
rullah Ffendi ve Harbiye mektebi 
Nazırı Süleyman Paşa arasında cer» 
yan eden müzakerelerde esas mese­
leyi Padişahın tahttan indirilmesi 
teşkil ediyor, fakat ondan sonraki 
idare tarzı kafi bir esasa bağlanma­
mış bulunuyordu.
Meşruti idareye şiddetle taraftar 
bulunan Mithat Paşa İle Harbiye 
mektebi Nazırı Süleyman Pasa daha 
bu müzakereler sırasında görüşlerim 
açıklamışlar, memleket selâmetinin 
bir mayasada ve Mebusan Mec1 isin 
de olduğunu bildirmişlerdi. Fakat 
diğer zevat bu fikri açıkça reddetme­
mekle beraber tamamen iştirak et­
ili eleten de çekinmişlerdi. Meselenin 
Serasker Hüseyin Avııi Paşa ile, Su- 
levman Paşa arasında ilk görüşülme­
si'etmişinde Süleyman Paşa (heırı 
ınizee Padişah olacak zata meş 
«t usulünü kabul ve imza et­
in sonra biat olunmalıdır) de­
miş, lu n a  karşılık Avni Paşa (pek 
o kadar iler^aMİhnczse de, halimize 
münasıb lıir koşufiuision lâzım oldu­
ğunu 1)0 1 de itiraf ederim) cevabını
vermişti (1>. ,
Bu , Miatla hal’ erk in , gizlice Ve- 
*1  M rad Efendi ile de münasebete 
gı, işm .şlör, Sultan Azizin' e,asıl in­
dirileceğini ve kendisinin ne v kilde 
tahta geçeceğini Ziya Bey (Şair *iya 
Paşa) ve doktor Kapolyoıı'un tavas- 
•ıtlarile kararlaştımuşlardı.
Süleyman Paşa, bu müzakereler 
rasındâ da Mithat Paşaya 
u sa Efendi Hazretleri şim 
.. . ati idareyi dahi t;
-âlıdır) teklifinde bulup .;iuJP ,îjth  ıt 
İaşa da (evet, nnSrtKİım'.* fşjp.ı.espotu 
idırıp yerine djrn despot ge­
tirmek (ie^ h S p ff^ fte  böyle olacak - 
arı anında bir hattı hüma­
yun neşrederler, o arzu hâsıl olur) 
(21 kaışı lığında bulunmuştu.
Hal’ erkânınm tertiblediği plân 
muvaffakiyetle neticelenmiş, Sultar 
Aziz 29-30 riayıs 1876 salı
tahttan indirilerek, yerine V. MuraJ 
geçirilmiştir.
39 mayıs 1876 gününün türlü heye­
canlarından ve yorfiUi#Harında)i 
sonra Dolmabahçe Sarayıma Mı 
Paşa, meşrutiyet idaresini» ilân 
vadeden ve vükelâ mes’uliyctini 
lirten hattı hümayun müsveddesini 
bazı yakınların*, bu arada Süleyman 
Paşaya göstermişti.
Süleyman Paşa hatıralarında diyor
3
kİHne çare ki sadri vakit olan M#ı- 
—, ‘ 1 ‘t i  spn
f! I
med Rtıştü Paşa akşam olduktan 
ra nice senelerdenberi melûfu oldu 
ğu istibdad zevkine halel getirmemek 
azmile müsveddenin tahrif ve tebdi­
line valkıştı ve istibdad yaradılışında 
ondan pek geri kaimiyim Hüseyto 
Avni Paşa dahi iki yüzlü di’ kulla­
nıp bir taraftan bu fikrin taraftarla' 
rma ve hususile bana, bu herif, sö­
zünde ısıar ediyor, âğyar nazarindi 
aramızda ayrılık görünmesin diye 
susuyorum, hele biraz sabredin) ze­
mininde lisan kullanıyor. Diğer tara 
tan (Sadrazamın müstebid fikrini ter 
viç) eyliyordu. Mithat Paşa ise (bu 
iki müstebid müttefiğe karşı ne V« 
payım, üçümüz birbirimizin ka' 
uymağa söz vermiştik, sözlerinden loaş 
ka bir şey diyemiyordu) (3>.
Bu suretle meşrutiyeti idare yol 
da hareket etmiş hal’ erkânmarasi'i- 
da ilk görüş ayrılıkları henıjA O 
belirmiş ve Peticedif Mehmed 
Paşa ile Hüseyin Avni Paşa (j 
sarak cülûs hattı hütnay 
ni bir anayasada me 
bohsedilememişti.
Mithat Paşa da 
hususa temasla ş
“ W
(Umum halk, cülûs münasebetile sa 
dır olacak hattı hümayuna muııtazır 
olduklarından bermiı vali muharrer 
sarayda kalan vükelâyı devlet, iki ge­
ce bunun müzakeresile meşgul ol­
dukları halde Hüseyin Avni Paşa 
ve ona uyan Rüştü Paşa yapılacak 
kanunun bazı esaslı maddelerine mu­
arız bulunduklarından* ısdar olunan 
cülûs hatunda bizzarure buna dair 
bir şey yazılmak mümkün olamadı) 
(4 ).
Cülûs hattında, yapılan İnkılâbdan 
beklen.len netice sarahatle ifade edi­
lememiş, bunu bekliyenler kısmen 
inkisara uğramışlardı. O sırada mu­
hafazakârların fikirlerini neşreden 
Basiret gazetesile genç Türklere ter­
cüman olan Vakit gazetesi arasında 
yeni relim mevzuunda şiddetli maka­
leler çıkıyordu. Basiret (milli bir 
meclis fikrine muarız görünmemekle 
beraber hu meclisin yalnız m aliyete 
nafıa mffclelerini 
hiyeti olmasını 
, hâşanın orduya ve 
1 vetlerine alınmalarını doğrmşayımyor 
d>û. v-kü n-retesi işe Mt*' fikirlere
(Z U l:,. .  'u ııg  *«■** ™ z- ı ifraz e-flyor «ÜEÜ7. y *  tazyiK ıda 
birbiri izin kav' ine f , elerinin artık giymiş bulunduğunu,. . . . .  , nnnaiil !%<■i eleri i  *»* °  > ---------- ’bütün Oımmlı eb* n*l arasında hu­
kuk ve vazne nüsu «itinin şart ol-__ o vat:
duİuııû)*İİeri »rüyoÂu.
y —  ‘'% auagİBdBkır*l|1 Vükelâ arasıda fikir ayrılıkları bu 
LıduğU bugiderde cülûsunun b e ­
sinci - cttmarV’ günü V. Murad da 
abaVıçe- rayında bütün viike- 
Kanunu Esasi mev - 
ti onlara bildirmek 
de paşalar arasın- 
ıda bazı fikir te-
Istanbulda ge ç ü l i  nayasa 
isteklerindeki kuvvet hissedülyor, ba­
sındır bunun hararetli akisleri görü­
lüyor, birçok meclislerde meşruti ­
yet idaresinin lüzumu üzerinde gü­
lüşmeler yapılıyordu.
Hükümet içinde de yeni rejime ta 
raftar olanlar tazyikten geri kalım 
yorlar ve vükelâ heyetini Kanunu Js- 
üasî mevzuunda zorluyorlardı. (Genç 
Türkiyelim reisi addedilen Mitlıat 
Paşanın ötedenberi hazırladığı Kanu­
nu Esasi lâyihasından. Sadrazam 
Rüştü, Şeyhülislâm ve Serasker Hü­
seyin Avni Paşa telâş ediyorlardı 
Hariciye ■ Nazırı Raşid ve Med(S^ 
kelâya' memur Halil Paşalar isa MR 
hat Paşamı destekliyorlardı) t .
Bu vaziyet karşısında 8 haziran 1876 
perşembe güıifl Babıfetvâda meşruti­
yet idaresinin kabulü v e , tedfini 
kararlaştırmak üzere b\ı (Meclisi 
Mahsus) toplanmıştı. Bu meclis« Vü­
kelâ Heyetine dahil olanlml) D aıi- 
şûra '-teini Redif Paşa, MekteM Har­
biye Narın Süleyman Paşa. Fetvâe- 
mini « r a  Haül Efendi, 'Süduıd.âv 
Seyfeddin Efendi ile Âmedî ve Mck- 
tubi Beyler katılmışlardı!
Mecliste Mithat Paşa (Divan-ı 
Memleket) İsminde bir MebusMl Mec- 
îisi Kurulması takkındaki düşünce­
lerini aidatmış ve (işte Süleyman 
Paşa, Fransa Kanunu Esasi 1&]
teıuUme etmiş, onu okusun) de­
mişti. Bunun üzerine Halil Efendi 
(öyle meclise lüzum yoktur, ger’! hü- 
kümler'e âmil olmak h 
yırlıdır) diye müdâhal 
Sadrazam Rüştü Paşa 
idareye ehli vatanda ad' 
ve hürriyeti ahalide endi 
rat mevcuddur) diye Fetv; 
takviye eylemişti. Sadrazam? 
sonra 'biz, ahaliye bazı müaa 
»erelim ki, anlar deyktten ij'kuku- 
muzu istihsal ettij* jjknneUı ’4 .  
'Cfsülemirde nlr g*y verim oi- 
) diyerek Hakiki
Söz a .an Su i^ jftJtazı Pş
»m, bu
İn a  j 
is' yapar.
. y  garezleri bulun­
an Murada da bir
nbah
------------(açalar___
İenmiş, Namık Paşa da 7 R - 
iman azadan müteşekkil bir 
parlâmftto tezini müdafaa edince,
- üştü faşa hiddetlenmiş ve Namık 
Pâşayı (artık sen rouge olmuşsun
- müfrit mânasınadır) diye azarlamış, 
meşruiiyeti müdafaa eden Mitat ve 
Halil Sorif Paşaları da birer suretle 
iskat etmek gayretine düşmüştü.
Mecliste bulunanlardan bir kısmı 
meşrutiyeti müdafaa ederken, bir kı­
sım azalar da şiddetle aleyhte bu­
lunmuşlar, bazıları hiç konuşmamış, 
bazıları da aracılık yapmayı uyguna 
görmüştü. Müzakereler sırasında co­
şan Kara Halil Efendi, vükelâya ni 
taben (efendim siz ümerayi devlet­
siniz, maşallah cümleniz ukalâdan 
ve umurdidesiniz, Anadolunun, Ru - 
mel in in bir takım cahillerini toplayıp 
da unlardan istifsarl rey ve tedbir mi 
edeceksiniz, her şeyi adilâne rüyet 
ediniz, şayed bir meselede ıştibah 
vâki  ^olursa fetvâyi şerife müracaat 
ediniz) demiş, buna karşı Saffet, 
Cevdet ve Süleyman Paşalar müna - 
sib ‘ev,ablarla Fetvâemininin det sini 
vermişlerdi.
O günkü görüşmelerde Mithat Pa­
şa ve arkadaşlarının fikirleri galebe 
çalmış (mezkûr kanunun esaslı mad­
deleri ekseriyetle kabul olunmuş ve 
müfredatı tetkik edilerek memleketin 
hal ve icabma tevfikan tashih olun - 
mak fizere Mithat Paşa riyasetinde 
bir komisyon kurulmuştu) (7).
Bu komisyonda hazırlanan ilk ana­
yasa projemizin birer suretleri bazı 
şahsiyetlere dağıtılmıştı.
(1,2.3) Süleyman Paşa, Hissi 
lâb.
(4) Tabsırai İbret.
(5) Ccııte de Keratry, V. Mı 
anayasa fikirleri etrafında o gi 
niş bir konuşma yaptığını yazn 
dır. Mithat Paşa ise Yıldız evra 
rasında bulunan ve Sultan Abc 
midin hususi bir sualine cevab 
eden varakasında (Sultan Mı 
cülûsunun beşinci günü umum 
layı kabul ederek cümleye h 
bir makale irad etmek istediğiı 
kat nizacında bazı inhiraf c 
beyanı ile itizar eylediğini) ka 
inektedir.
(6) Engelhardt, Türkiye ve 7 
mat
(î) Mithat Paşa, Tabsırai îbı
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